



配 置 形 態 と 建 築 様 式 に 関 す る 考 察
A STUDY ON THE ARRANGEMENT FORM AND ARCHITECTURAL STYLE OF 
"JIZO" AND "BATOU KANNON" IN ITONUKI-TOWN OF GIFU PREFECTURE
油 浅 耕 三
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NO.区 名称 ~3 寸 法 (CLB) 村 長 形 状 集り耕 鍾敬御
i 石神 蔵q 26量9 7 9葺容量5 718 逮 義 木 切妻妻入り 格子 8/24 壷l
4 コン コンコン木 切妻妻 入 り 格 子 8/2十 4ー㊨ 石+ 読 2218 1925 32028
3 石 鴨帝観82115 6 7音速 3 616 3 コン コンコン切妻毒入り 格 子 8/1i 凄l
i 高 蒔頑観 15.まま 7 9 7 コン､トタ 切妻妻入り 8′17 18
5 高 蔵菩 18旦遵i.5 818 昔 518 2 木 コン ト夕 木 切妻妻入り 格子 7′24 21
･6 義 晦帝観 2517 4 9-20 6 919 5 木 コン トタ 木 切妻平入り 格子 7′24 望l
7 一高 ㌫謀略頭親E]4020 91936 7 826 7 木 木 切妻平入り 格子 .7/24 17
･㊨ 敬 蔵書 4524 420_42102255 8 木 木 コン 木 母屋妻入り格子 7/24
9 敬 馬頭親日鴨頑 2215 61917 3lO.17 3 コン コン コン木 切妻寺入り 格子 7/24
.⑩ 育 戟 5031 52037+819 31 6 木 木 切妻妻入り 格子 8/24 相
協 <右 晦頭親日ま凄13 7 5+ 4 コン トタ 切妻寺入り な し
耳 随､蔵書 3118_6lO22 5 8 23 5 木 木 切妻妻入り 格 子 8/ 54
ヰ 柿 鴨両親一日2516 5 918 4 9 20 4 木 木 切妻妻入り 也 + 8′24 54
⑭ 柿 26 4ー 3 gl+17 4 9119 5 i ホ +切妻妻入り 格 子 S′24 I蔵昔
しけ 星井+蔵書一2818 6 8 相 4 8120 尋､ ホ 塞 切妻妻入り 格 子 7′23 38
心 鼠や鴨頑軌F]2214 6 8 17 逮 8 18 3 i 木 切妻幸入り 格 子 3′2 1
覇搬 鮎耳 栽菩 282(I .8 18122 6 l並 22 5 凍 トタ木 切妻妻入り 格 子 7 ′23 3 2
⑭ 屋 +所勧告2112 2 8 ほ 逮 8 19 4 木 木 切妻幸入り 格 子 町 17 60
面 相 昆井 戚澄■l丑 7 町
+㊦ 七 二 鵜苫 2ま 17 8 8 17 増 8 17 4 llホ J 切滋華人り I/23 53
㊨ 七五二 蔵書 27 22 l王 9 空足 6 12 23 5 ホ ホ 1切蛮凄入り 梅 子 7′27 69
㊨ 23 17 8 9 豆1 3 13 20. 3 コン コン木 切妻毒入り 格 草 7′2 4 原蔵
⑳ 七五二馬頭頼 25 17 5 10 18 4 10 17 洩､ 木 木 切妻妻入り 頼 子
.静 七 二 蔵書 嘗昏 14 5 8 14 2 8l14. .3. コン プロ コンi 中春章入り /* % 7′23 60
単一t七五二 頭親日19 議連_ 5 8 14 2 81l凄.3 .コン プロ コン木 切妻妻入り 頼 子 7/ 17 60
A 長 蔵書 31 20 6 9116 5 9124. 7 木 木 入母星 格 子 8/23 29
.鯵[炎以暗所奴菖 lS 漫4 6 7 川 2 6+豊里 2 木 トタ 木 切妻妻入り 格 子 8/ 17 29
.⑳~ 良 蔵書 15 12 逮 5 9 i 5 9 2 木 トタ 木 切妻垂入り し祐 乎 8′ 24 ､ 山
A 長 手暗所叔n21 15 7 7 重義 3 6 15 ･3 木 切妻幸入り 4′ 17 18 +
歯 長屋 蔵書 24 8ー 10 7 15 3+6 まう 急 木 コン 切妻毒入り ′壬q2 i導
A 義 漉嘗捕 lO 9 丑 9 石 コン トタ 切要婁入り 8′24 塘
⑳ 長 蘇 12 10 2 7 5 コン 切妻妻入り 2 m 川
⑳ 長 蔵書 i遵 915 7 7 1望 2 6 10. 呈' コン コン コン木 +切妻妻入り 格 子 -な し 浦
⑪ 蔵書 %3. 8 17 4.6 違感 6. i 木 切妻春入り 格 子 8/23′門 1う
⑩ 鹿 - 26 7 10 3ー 望 5 2 コン 母屋事入 り 71
⑳ 義兄 蔵書 23 14 6 7 15 3 6ー 14 2 木 木 切妻妻入り 格 子 20⑬ 疎音 25 18 ら il 15 6叫m 叫 2 ･コン コ' コン木 l切妻平入り 格 子 8′ 2 3 ほ
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NO.区 名称 寸 法(C)) ､材 質 好 感 姦智vl潮 圃-敬.① ㊨ ⑨.㊨ @.㊨ ⑦ ㊨.㊨ 本司 あ仁一 良 fTP+ 足根 a
也 見"晦頑和音12.91護 6 9ー Bl 6 9 ll ･* ト夕 切妻婁入り ･なし 43
@ 見 蘇 蔑915 5 812 2 913 2 木 一 トタ 切妻妻入り 8′24 57
㊨ 見 +蔵 2615 41022 印 822 3 木 ~凍 切妻妻入り～-強予 8′24 56
㊨ 見 ;監 2012 51018 4 713 望 木 機密嚢泉撃 なし 柿
■コ時頭叔E,
㊨ .早 素鉛 2718 81019 4 722 i コンコン-コンコン 母屋妻入り格子 7′23 34
㊨ 早 161再 3 0ー.15 210.12 I コンコンコン 切妻妻入り 7′23 88
･㊨ 上 18ii i 15 トタ 切妻妻入り 了2軍 52
㊨ 上 坤執 il10 2 8 7+ トタ 切妻妻入り 50
㊨ 上 義_ 9 6 5 陸屋根 8/23 顔
.㊨ 上 i 15 コン 桓
& 上 蔵 2818 5.818 5 619 5 木 トタ木 母良妻入り克子 /痩 -10
⑩- 上 晦頭敢日護l.9 5.7 壬 6 7 隻. 母屋平入り 8′24 10
⑩ 上+叫鳩 首 9t7(l蓬5 8 ･6 7 +_ 入母屋 8′24 12
⑳ 上+坤臓溝 13汲i 3 7 7 5､6 i 入母星 口
㊨ 上 裁- 絹 3 8/24 17
㊥l 上` ･蔵 15 i 8/24 24
⑩ 上 馬頭触 川 3~. 8/声4 24
& :上 2015 31耶捕 豊1015 3ー 木 + トタ 切妻套入り 摺撃 48
㊨- TL 塔頭頼 2012 戎 叫17 4 717 2 轟 切妻妻入り ′2 46
㊨ 帖頑初音25u 7 816 i 6 16 3 木 凍 切妻垂入り 格子 4パ丁127
悼 一 2819 7まl21 510.20 4 不 務 .切妻妻入り 格子 8′23 62
⑳ 画蛸 汚 25 6ー 510 1974+921 .4 華 木 切套毒入り 格子 7′23 65
㊨ 二両 2716 -8 615 4 61.]4 2 木 木 切妻妻入り 格子 18晦頭観杓.
i * 15 1010 r王.14 3 トタ トタ 片流れ なし +田
⑳ +蔵 1814 6 510 2 4lO 丑 木 トタ木 切妻毒入り 格子
㊨ 酢､ Iq 3121 9川 20 5 822 5. ホ 木 切妻毒入り 格子.なし匝僻
& 群. 音 2920 9.81]T 遵 817 湧 塞_i +切妻妻入り m撃 54+.
紳 郎丁鴨頭擁 22 5ー 7 T14 3 613 3 木 切妻妻入り ~摺撃 54
㊨ JhS 瀧普t2215 3 1320 3川一Ⅰ9 i 木 プロ トタ凍 ､切卦喪入り 借手 澄男_~～52
㊨ 右打 威嘗~2616 6 9Ⅰ8 4 7.17 5 木 切牽蓉冬物 7′24/8.+
㊨ 石 望董 5ー 軍 8.r3 3 7 9 2 コン コンアノレ切妻妻入り 格子 fl封.瀦嘗 ~
㊨ 叢首題略頑軸 1915 5 7.13 3lO l5 昔 プロ 切凄凄入り なし 嘗昏
㊨ 専一鴨碑親日1815 感 8 9 8 8 コン コン 鉄 切妻毒入り 格子 2/17 76
㊨ 春◆正､ 蔵書盲2414 5 815 3 6lJ官 凄 ホ ヨRンコン木.切妻寺入り 格子 /2平 76
㊨ 馬頭 望岳韮.15 71川 16 3量感18 § コンコンコン木 正幸寺入り 格子 4/17 85
@ 蔵書 22.15 6 8li 2 717 3 コンコンコ､木 切妻要入り 格子.7/23+80
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